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1.はじめに
京都大学総合技術部では、第 l専門技術群（工作 ・運転系）技術職員を対象とした研修を毎年実施してい







する研修は難しいが、毎年第 l専門技術群 （工作 ・運転系）技術職員研修を開催しており、平成27年度は ド

























































ドローン撮影ク リエーターズ協会 （DPCA）、 及び株式会社インソース、および本研修にご協力いただいた
方々にお礼申し上げる。ありがとうございました。
※本稿は「総合技術研究会2019九州大学予稿集」に掲載されたものです。
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